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lO G A CET A ~~U~ I C I PA I, D E B A R C E LO N A 
VARIA 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 
DE SANIDAD VETERINARIA MUNICIPAL 
Aprobado por la Excma. Comisión Municipal Permanentc 
en sesión de :!·f dc diciembre de t930 
Capitulo I 
Organizaclón 
Art. 1. ° Cou el nombre de Servicios de Sanidad 
Veteriuaria Municipal se designa el organismo, inte-
grado por el personal t·eterinario de este Municipio, 
destinado a las practicas de inspección de Higiene bro-
matológica y Sanidad pecuaria, cuya actuación, como 
Iuncion~rios municipales, debera ajustarse a lo precep-
tuado en el presente Reglamento, y demas disposicio-
nes municipalcs rcguladoras de servicio existentes o 
que en lo succsivo el Ayuntamiento acuerde. 
Los Sen:icios de Sanidad Veterinaria Municipal, 
que formau parle del Iustituto Municipa1 de Higiene, 
d~;!pcnclerñn directamente de la Delegación de Higiene 
y Sanidad. 
Art. 2.0 La actuación de los Servicios de Sanidad 
Veterinaris Municipal ha de consistir en la inspección 
y dirección iécnica y sanitaúa de todos los c~ntros ofi-
ciales y en la inspección y dirccción exclusivamente 
¡¡anitaria dc los establecímíentos particula,res que pue-
üan considcrarsc incluídos eu su jurisdicción, a saber : 
r.0 L·ugares de elaboración de géneros ali·menti-
dos: 
a) Maladero general. 
b) Centros de preparación y transformaélón de gé-
neros alimcuticios. 
1 • 
z.• Pttntos de receprión y transito: 
a) Estaciones de ferrocarriles; puntos de llegada 
de Hneas de autobu~es y Jugares convenidos para la 
reccpción de géueros al por mayor en mercados y otros 
puutos si existiesen. 
b) Fielatos. 
e) Material cmpleado en el transporte. 
3.0 l'ttntos dc cxpctldición al por nwyor y detall: 
a) l\Iercados públicos. 
b) Centros particnlares de coutraf.ación 
C) Tiendas particulares. 
d) Venta mnbulantc. 
,¡,u Lu.garcs de almaccnaje tle gé11.eros alime11/ i dos: 
5.0 L1,gares de· estabt,lación y crinnza de reses y 
ganado : caballar, bovino, ovino, caprino, cerda, aves, 
animales domésticos .(perros, gatos, etc.) 
6.0 Laboratorio sarcológico. 
En los apartados r.•, 2.•, 3·" y 4.• deben conside-
' 
rarse comprendidas las substancias que directa o indi-
rectamente ]Jayan intervenido en la preparaci6n de 
alimentos, aunque no puedan s~ consideradas estricta-
mente como alitnentos, condimentes, substancias colo· 
rantes y aromat1zantes, conservadoras, adulcorantes, 
elcétera. 
Art. 3·" En los lttgares expresados, la intervenci6u 
de Ja Iuspección dc Higiene bromatológica e Higiene 
y Sauidad pecuaría, podra tener caracter directivo o 
de simple inspecci6n técnica, según la natnraleza de 
aquéllos, y, en todo caso, perseguiré., ademas de su 
finalidad profilactica, Ja mísión educadora que siem-
pre ba de caractcrizar la actuación de las frrganizacio-
nes higiénicas, a cuyo fin el personal de los Servicios 
Sanitarios procedcra, eu cada caso, a exponer a los in-
teresados las normas precisas para la corrección de las 1 
infracciones que sc observen o para mejorar las defi-
ciencias apreciadas, procurando razonarlas del modo 
que resulte mas comprensivo y convincente. 
Art. 4.0 La Dirección del Matadero general estara 
confiada al técnioo Yeteriuario, designado por e1 Ayun-
tamiento, previo concurso u oposíción, a los que po-
dran conc·urrir toòos los veterinarios de los Servicios 
de Sauidad \'eterinnria Municipal de esta capital, s1n 
cxcépción de categoria ni tiempo de servicio activo. 
Art. 5·" En los Mercados. generales y al detall la 
inspeccióu l1igién.icosanitaria veterinaria actuara cou 
cat·acter direcii,·o, en lo que a la parte técnica se re. 
ficre. 
Art. 6. 0 Ademas de la actuación directora, en el 
aspecto citaclo se llevara a cabo, de un modo sistemé.-
tico, la Ïllspecciótl higiéuica de los artículos alimenti-
cio& y sitnilares en la forma que indican los Reglamen-
tes cspccialcs del 1\fatadero general y Reglameutos cle 
Higiene y Sauidad bromatológica de Mercados centra-
les y al detall aprobados por el Ayuntamiento. 
Art. ¡.0 Obedcciendo las inspecciones en los Ju-
gares de estabulación y crianza de reses a comproba-
cióu o determinación de las condiciones higiénicas que 
reúncn o dcbcu reunir los loca1es destinades a su al-
bergue y sus relaciones higiénicas con las vivíendas 
próximas, el técnico se amoldara a lo dispuesto, para 
cada caso, por el Regla1nento de Sanidad mu.uicipal. 
Art. 8.• Los ~crYicios refereutes a Higiene y Sa-
nidad pecuaria seran atendidos de conformidad con lo 
que disponc el vigentc Reglamento de Epizootias. 
Art. 9·~ El personal técnico destinado a los servi-
clos de bacteriologia e histologia y mnseo de anatomía 
patológica del J,aboratoÍ-io sarcológico del Matadero 
general estara especializado en dichas ramas. 
Art. 10. En los centtos de pteparación y transfor-
maci6n de g6ucros alimenticios y puntos de tecepción 
y transito, así como en los Jugares de almacenaje de 
géneros alimcuticios y en todos los casos, êl funciona-
do acreditara su persoualidad mediante el carnet de 
identifi~ación, y cuando baya evidenciada sospecbas 
fundamentales de que los géneros inspeccionados no 
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sean aptos para el consumo, ordenara sn decomiso ba-
ciendo presente al industrial o comerciante, que es-
tanda eu primer plano la salud pública, puede, no 
obstante, bacer uso del derecho de hacer intervenir un 
técnico de la misma dase que merezca sn confianza, en 
un plazo inferior a veinticuatro horas, debiendo mani-
festar dicha resolución en el acto del decomiso para 
proceder inmediatamente a adoptar las medidas que 
garru1ticen la custodia de lo decoruisado. Acto se-
guida, y a la breYedad posib1e, comunicara al inspector 
veterinario municipal, en su domicilio, para su debida 
presencia, la hora en que el técnico de _parte procedcia 
al examen de los productes decomisaéfos, verificada 
el cual dictaminara por esérito. Si hubiese discre-
pancia e11tre ambos t~nicos, el Alcalde o un delegada 
del mismo nombrara un tercer técnico en discordia, 
siendo el fallo de este t'tlt1mo, inapelable. 
Art. n. En los casos en que se considere conYe-
uiente la toma de muestras para su analisis o obser-
vación, la cantidad de las mismas se ajustara exacta-
mente a la necesaria, para todas las necesidades de la 
comprobaci6n que baya de realizarse, debiendo ser 
para la leche 500 gr., o una botella de medio litro si 
se trata de leche esterilizada ; mantequilla, grasa de 
cerdo y grasas alimenticias dh·ersas, 200 gr. por mues-
tra; quesos blandos, 200 gr. por muestra, y 125 si sou 
secos; pescados de toda clase, carnes, embutidos, ja-
mones en dulce o al natural, tocino y productes de sal-
chicher{a, 150 gr. por muestra; conservas de toda 
clase, un bote, caja, tarro o frasco por muestra, preeu-
rando que scan del mataüo menor; productes de confi-
teria y pastelería, 125 gr. por muestra; sal de cocjna, 
roo gr. por muestm o paquete, caja o frascos de equi-
valente peso; aza!xanes, xo gr. por muestla; pimeu-
tóu, 200 gr. por muestra; phnieutas, mostazas, canela, 
clavo y, en general, toda clase de especias, 30 gr. por 
muestra; productes de supuesta aplicaci6n antisép-
tica, siendo Hquidos, medio Htro o una botella de ori-
gen, y si fueran s6lidos, 200 gr., o un paquete de ori-
gen, papeles para envoher alimentos1 cantidad apro-
ximada a 200 gr. de peso. 
Art. 12. El acto de toma de muestras tendra efecto 
siemprc ante el dueño, representante o depencliente del 
establecimiento o ante los testigos o ag~tes de polida 
urbana o de segurillad, cuya presencia reclamara el ins-
pector para dicho fin, sí se uegasen a intervenir los 
anteriores. I.as actas sc harau por duplicada, firmau-
do el intcresado o quicn lo represente, o los testigos y 
el inspector, entregando al interesado uno de los ejem-
plares y remitiendo el otro al Director de los Servicios 
Veterinarios municipales para su debida custodia eu 
las respectivas oficinas. 
En el acta se hara constar el nombre y apellidos, 
calidad y residencia del Inspector veterinario, fecha y 
hora en que b~ sido tomada la muestra ; nombre, ape-
llido, ocupaci6n, domicilio o residencia del dueño de la 
fabrica, almacén o establecimiento en donde se J:Ja 
hecho la visita, clase y cantidad de mer<:ancía y cuan-
tas indicaciones u observaciones pennitan establece.r 
la autenticidad de las nmestras. 
Se tomàran tres muestras del producto a anallzar, 
debidamente euvasadas o empaquetadas, lacradas, sella-
das y etiquetadas, de las cuales se entregara, al dueño 
o quien lo represente, una muestra, y las dos restantes 
se remitiran al Laboratorio Muuicipal. 
Art. 13.- Para rcalizar la misión inspectora encar-
gada a los veterinarios se considerara la ciudad divi-
dida en zonas, y para el sen:icío de cada una de elias 
se designaní. el personal conveniente. Se tendní en 
cuenta que cada zona tenga Ull centro oficial muni-
cipal, que sen:ira, al propio tiempo, de oficina al Vete-
rinario. 
Art. 14. Todo,; y cada uno de los Inspectores vete-
rinarios que presten serYicios en J.\.lercados, Estaciones, 
Fielatos y Zona,;, remit.inín diariamente al Director de 
los Servicios Veteriuarios un parte dandole cuenta de 
su labor y, ademas, llevaran uu libro registro de comu-
uicacionés recibidas y cttrsadas, y otro de registro de 
servicios prestades, en doude se hara constar la clase 
uc servicio, nombre del dueño y domicilio del mísmo, 
dia, mes y aüo en que se practic6. En los casos de 
toma de muestra para au;ílisis, remitiran a la Dirección 
el acta conespoudiente, en· cuyas oficinas quedaran 
archivadas. 
Sobre este mismo particular, los Inspectores veteri-
uario:; de servicio en el :\Iatadero se atenderan a lo 
dispuesto por el Reglamento -del mismo y disposicio-
nes del Director, emauadas de la Dirección de los Ser-
Yicio5 de Sanidad \'eterinaria. 
Art. 15. \'ienen obligades los Inspectores Yeteri-
narios municipales a dar cu{!nta imuediata a la Direc-
cióu de los mismos, sea por teléfono, por escrito urgen-
te O COU el mcdio WéÍS rapido posible, aÚU cuando DO es-
tuYieran de sen"Ício, de cuautas noticias o hecbos fue-
ren sabedores que por su uaturaleza estéu relacionadas 
cOt\ la salud pública en su aspecto higiosanitario con-
fiada a los Servicios de Sanidad Veterinaria Municipal. 
Art. r6. Etl lo que respecta al régimen interno y 
administrativa, por el personal de las oficinas de los 
Servicios de Sanidad Veterinada Municipal se llevara"n 
libros regishos de coiHtlllicaciones 1·ecib:idas y curaa· 
das, dc decomiso~, arcbivo dc actas de tomas de mues-
tras dc leche y otros productes para anàlisis, hoja de 
servicios de cada uno de los funcionarios en doude se 
anotaran cscrupulosamente todas las actuaciones del 
personal de los mismos, especificaudose los tramites a 
que hayan dado lugar y las detenninaciones adopta-
das. 
Art. 17. Las relaciones docnmentales del personal 
cou la Dirección de los Serricios de Sanidad Veterina-
da :\Iunicipal y de ésta con las demas categori<~S sani-
tarias, seran sicmprt! tramitadas en forma respetuosa, 
correcta y con la rapidez posible, no pudiendo en nin-
gún caso düi~irse uu funcionru·io de los Ser\·icios de 
Sauidad \ d(;rinaria Municipal a la superioridad, tra-
tandose de :~suntos relacionades o derivades de los ser-




Art. IS. Estara fonnado por facultati-vos Veterina-
rios y Auxiliares pnícticos, con un delegada, jefe de 
éstos ; constando de 
Un Director-jefe de los Servicios de Sanidad Vete-
rinaria Municipal. 
Un Director del Matadero. 
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Dos Inspectores ue Servicios. 
Veterinarios ~eciali?.ados en Bacteriologia e His-
tologia, respectivamente. 
Vet~rinados de término. 
Veterinarios de ascenso. 
Veterinarios de entrada. 
A cxcepci6u del cargo de Director y de Inspectores 
d<! servicios, el número de individues que deben inte· 
grar cada una de las categorías indicadas sera el que 
determine el Ayuntamiento en la plantilla de personal 
del Prcsupuesto municipal. • 
En ningúu caso podran crearse categorias distiutas 
a las consignadas en este artículo. · 
Auxiliar 
Art. 19. El personal auxiliar estara compuesto de 
indíviduos denominados Auxiliares practicos de vcte-
riuaria. 
Subalterno 
A1t. 20. El personal subalterno afecto a los Sen·i-
cios Sanitarios de Veterinaria MJlllicipal sera el que, 
procedente de depeudencias municipales, sea desiguado 
al decto por el A Ica !de o Comisión permanente. El 
referido personal se constituïra en brigada especial 
afecta a los SerYicios de Sanidad \'eterinaria ·Muni-
cipal. 
A dm iuistn1 ti'VO 
Art. 21. El personal adtniuistrativo de los Sèrvi-
cios dc Snnidad Veterinaria Ivrun1cipa1 destinado a 
prestar servicio eu Jas 'OÜciuas del mismo, eslua com-
pucsto de: 
Uu Secretario, técnico veterinario lllunicipal desig-
nado por el ]) ircc:tor. 




Dos Escribientes, y 
Dos Ordenauzas. 
Capitulo III 
Atrlbuciones, derechos y deberes de cada uno 
Del Director 
Art. 22. El Director de los Servicios de Sanidad 
Vetcrinaria 1\Iuuicipal tendra las siguientes funciones : 
Organizar, òirigir y vigjlar todos los servicios con-
fiades a su cargo. 
l~oponer u la superioridacl Ja creación o supresión 
llc aquelles sen·icios que conceptúe necesarios. 
Daní. cucnta a la supcrioridad del personal que baya 
incurrido en falta, usi como de los ¡;èrvicios especiale~ 
o dc Ja labor digna üe ponderaci6n que pueda ser coih 
siuerado como Ull mérito rele-vante para su constnttrin 
en el c:xpediettte personal del interesado.' 
Finnar{l los dictamenes, informes, estadisUcas y 
lodos cuaulos clocumeulos oficiales expre~en la labor 
llevada a caho por lo!' servicios de Sanidad Vcterinaria 
Municipal. 
Podr6. autorizar penuutas dentro del personal fa-
cultativa que uo tenga caracter especiaHzado cuando 
le sea solicitado por ambo.<; interesados. 
Em·iara mensualmente al Alcalde, delegado de Hi-
giene y :->anidad, delegado de AbastosJ Presidente de 
la Junta pnwincial de Abastos, Director-jefe de los scr-
\'icios Sanitarins Municipales y Jefe lle Estadística Mu-
nicipal, una estadística de ::;ervicios practicados por el 
personal a sus úrdcncs. · 
Tendra u su clisposición una cantidad que figure en 
l'n.:supuesto para gastos especiales de la Direceión, y 
cnya invcrsi6n justiiicara meosualmente, mediante 
comprobantes, a la Comisíón Municipal Pennanente, 
previo informe del señor Interventor municipal. 
· Podra oonceder hasta cuatro días de licencia a los 
fuuciouarios a sus órdenes, siempre que se le justi(i-
quc el moth·o mediante comunieación escrita, la cual 
quedara registrada y archivada en las oficinas del Ne. 
gociado Central. 
Sc le faculta para proponer al ilustre seiíor Teniente 
de Alcalde, delegado de Higiene y Sanidad, los ascen-
sos reglameutarios, cuando procedan por cualquier 
motivo, a los efectos de elevar el oportuuo dictamen a 
la ilustre Comisión Municipal Permanente, para nom-
br:uniento, que tendra efeèto a partir de la fecha en 
que el señor Director de los Servicios haya dispuesto rl 
ascenso interino, a fin de no perjudicar la marcha de 
los scrvicios. 
Todos los aiios, el Director de los Servicios de Sa-
niuad Vcterinaria :MuJJicipal, dentro del mes de encro, 
presentara, al cx.celentísimo señor Alcalde, una ~fe­
moria rcsumen, con comentari;)s, de los servicios prac-
ticados por el personal a sus órdenes. 
J>e los Inspectores de Ser'Vicios 
Art. 23. Los inspectores de servicios tienen el de-
hcr de vigilar tlíariamcnte y en sus respectivas zonas 
lnunicipalcs la ptmtual asistencia del personal facul-
tati vo y subalt-erno a los lugares a que les tienc des-
tiuados 1a Direcci6n; Jas faltas de asistencia, la liegli-
gcncia, el abandono del servicio y los defectos y uece-
sidndes relacionades con el mismo. Visitar diaria-
mcnte seis establrcimie11tos municipales y seis estable-
cimientos particulares, dedicados a la \·euta pública de 
produetos, cuya inspecci6n corresponda al servicio dc 
Sanidad , \'eterinaria. Practicàr también aqueUos ser-
,·icios y trabajos técnicos que por su caract.er ec;pecial 
y obedecicndo a detenninadas razonesJ considere la Di-
reçción dcben ser practicados personalmente por ellos. 
Uichos trabajos, tanto los de inspección como los es-
pecialcs, cuando los hubiere, seran diaria e inmediata-
mente uotificado.'i a la Dirección, mediante un parte u 
oficio firmado de su puño y letra, eu el que sc l1ara 
constar la bora en que se practicó la iuspección, lugar 
o cstablecJmieuto, cuaudo éste sea de caracter parti-
cular, y zona ~municipal a que pertenecen. También 
dcbcran uc:sarroll:u, si lo creyera COUYeniente la Direc-
dón, trabajos escritos o memotias acerca temas rela-
ciollarlos co11 lo:; servicios de su inspeccióu, en cuyos 
ca~os là Direcci6n les sefialara el plazo de tiempo nc· 
ces~l'io para dar pedecto cumpliJuie11to a dicho deb(•r. 
Del Director del Matpdero · 
Art. 24. I. a Direccióu del Matadero correra a cargo 
rlt: un Vcterinario, según lo dispuesto en el art. 4.0 dc 
· este R!!glamcnto. Estara a las órdenes inmediata.s ue 
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la Dirección de Ioc; Scrvicios Sanitarios de Yeteriuaria, 
y regulara l'U~ funciones por las disposiciones del Re--
)'!lamento especial del l\Ialadero. 
Tlcnicos cspeciali!fl.dos 
Art. 25. I os cargos de. técnico especializado ~n bac-
tcriología y histologia y museo de anatomía patológica 
recaerñn eu los facultativos de los Sen:icios de Sanidad 
Veterinaria Municipal que demuestren, mediante opo-
siciqnes, utar<'ada aptitltd. 
Tendr{m el debcr de e~tar en su Jugar de trabajo 
durante las horas cle actividad e11 el establedmiento, y 
estaní.u a su cargo las practicas de auñli.s is bacterioló-
f!Ír.o o hü;tológico y preparaçión de piezas anatomopa-
tol6gicas, intcr('j';ados de palabra o por escrito por el 
Director dc los Servicio~ de Sanidad Veterinaria o del 
1\Iatadero, a cuyas vigilancias quedan sometidos. 
Quedan facttllados para impedir que nü1guna per-
sona, sea o no técnica, profesional o particular, se in-
miscuya en sus trabajos, por cuyo moti"\"o son únicos 
responsables tanto del material en general de sus res-
pectiYos departamentos, como de los resultados de .los 
trabajoc; que se les bayan coniiado. 
l.os analisis los verificara con la mayor rapidez po-
siblc, emitiendo los correspcmdientes dictamenes de 
una manera clara, tanto de concepto como de escritura, 
los cualcs firmara de sn puño y letra. 
EstÍUl obligaòos a llevar un libro r~gistro de tra-
bajos e informes cmilidos, en el que se hara constar el 
nombre de la persona que interes6 el analisis, clasc de 
vroducto y naturalcza, objeto del a11allsis, sn proceden-
cia, ducño, resultado del aualisis, dfa, mes y año que 
se practicó y nombre del facultativa que lo realizó. 
Pata subst ituir a los técnicos especializados en bac-
teriologln e histolo~fa y museo de anatomia pat ológka, 
se designnr{m, con caracter de supernumerarios de di-
cba especialidnd, a los nmneraúos pertenecientcs a· los 
Servicios tlc Snnidnd Veteriuaria Municipal, que, me-
diante opo,;iciones dctnucstren capacidad para ello, y 
quicnes, ::~1 existir vacat1te, pasaran a ocupar la de su 
respectiva cspccialidad. 
Numrrarills de término 
Art. 26. Los Numerarios de término, ademfts dc 
cutnplir las órdcnes recibiòas de la Direcèión, asumi-
ran la jC'falura y rcsponsabilidad de los serdcio;; corres-
pondieutes :tl departamcnto o dependencia municipal 
tlonde se le-; tenga destinados, a cxcepción del Mata-
tlc>ro general, qnc corrcsponde al Veterinario di1"ector 
clel mismo, dando cucnta directa e inmecliata a la Di-
rccción de los S(·n·icios dc Sauidad Yeter1naria Muni-
cipal, dc la lnbor qnt> consideren defectuo¿;a rle los técni-
cos someticlos a ~u Yigilancia, asi como de las faltas de 
servi-cio, nhusos, etc. , que pudieren ser uotadas, sin que 
ello sen obstúcnlo para que los inspectores de servicios 
acl{ten en C'l lllismo s<'ntido, aunque no se lo notifiqueu 
entre s{. 
TJe l os N7Hlll.'1'arios de asçenso y de e11t1·ada 
Art. 27. Efectuaran con escrupulosidad, actividad 
e interés cientffico los trabajos técnicos que la Direc-
ci6n ]e<; couffe, practica11do repetidas veces la inspec-
ci6n en los Mercados al detall, y vigilando en los esta-
blecimicnto5 de dic;tritos los productos expnestos para 
el abasto público. 
Art. 28. Todo el personal técnico viene obligado a 
préstar los scn:icios que reglamentariamente le corres-
ponden, oròenados por la Dirección de los Servicios de 
Saniqad Yt'terit1aria Municipal. 
Art. 29. De los trabajos o servicios realizados e..~­
tenderau pat·tc todos los días, el cual, una ·~ firmado 
de su puiio y ktra, remitiré.n a la Dirección de los Ser-
vicios de Soniclad Veterinaria Municipal: 
Cttnndo los scrvicios practicados o que deban prac-
ticarse, ya sea a juicio propio o a reqnerimientQ di-
recto dc ·autoridadcs competentes o por agentes de las 
misma~. seau de especial inlcrés o de reconocida itu-
portancia, lo pondran en conocimiento, por tcléfono u 
otro medio rapido, al Director, dirigiéndose, según sea 
la hora, a su domicilio particular o bien a la oficina de 
los Senidos de Sanidad Veterinaria. En este último 
caso, y r:;j cstuvierc ausente, se comunicaré al Secreta-
rio o, en su defecte, a cnalquiera funcionario de la 
misma, remarcando se lo transmitan a su llegada, pero 
sin que ello releve del deber de extender y cursar sobre 
el particu1ar <·1 parle correspondiente dando cuenta de 
ello. 
Auxiliares practicos 
Art. 30. T.os auxiliares pnícticos estaran a las 6r-
denes del pcr¡;onal facultativa que la Direcdón de lo~ 
Sen·i<'ios de Sanidad Veterinaria les señale, todo el 
liempo que nquNlos con:;:ideren necesario. 
Prr.Hmal s nbalterno 
Art. :~r. B1 personal subalterno, al ser'designado a 
prestar senricio cle sn clase dentto de los Senoicio¡; de 
Snnic'l"cl Vdcri na ria Municipal , queda a las 6rclenes dc 
la Dirccción de los mismos dt11'a nte tm tiempo no su-
perior a O<'ho lwras dinrias, debiendo - en. el caso òe 
que esta misma Dirección no tuviera necesidad de ellos 
mas que en 1111 nínnero de horas inferior a las indica-
das - ir a presta.r ~ervicio en la secri6n municipal que 
lc;; f u esc i ncl i cada por el Director-jefe de los Servici os 
Sanitarios J\funicpalcs. 
Prrs(lnal ad ministrati'Uo 
Art. .P· El personal adminislrath:o afecto a)as ofi-
cinas de los ~er\'Ïcios de Sanidad Yeterinaria 1\lunici-
pal prestara !'ervicio a 1as imnediatas órdenes del Di-
rector, guardando en sus relaciones con el público las 
mcjores formas compatibles con los deberes y conducta 
que su cargo le imponen, respetando las jerarquias su-
perim·es y aclltando si empre con lealtad , act ivi el ad v 
relo en :;us fuuciones. 
Art. 33· T .os funcionarios a que este Reglamento 
S<' reficrt', ::!t'lt•ma~ rlc los derechos y obHgacioues que 
('11 él sc st>ií::tlan, y rle los haberes que tengan con-
:'ligmHlos eu el Prcsupucstp, tendran también los que 
incl ira (!] Reglamento general de empleados. El im-
porte de las multas que el Aynntamieuto imponga por 
ndultct'ación :-· c;ofisticación de productos alimenticios, 
cttras muestm~ !'On recogidas por mandato de la Ley 
por los Inspectores v<:>terinarios, 1ngresaran, como to-
da!;, en Ja C'aja muni<'ipal, y la Inter\'ención las in-
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gresara en fondos generales del Ayuntamiento, ex-
cepto el ·30 por roo, que ingre,;ara en Fondos especiales, 
para ser repartida en su oportunidad, en la forma que 
ordena el excelcntísimo señor Alcalde, predo informe 
del ilustre señor teniente de Alcalde, delegado de Hi-
giene y Sanidad. 
De los ingresos correspondientes a multas por adul-
teración de comestibleR, se deducira el 20 por 100 des-
tinada al personal subalterno, celadores o mozos que 
acompañRn a los Inspectores veterinarí{)s, y los fondos 
restantes seran repartides por ún igual entre los fa-
cultatives cada trimestre. El Director comunicara al 
Ten~nte de Alcalde delegado de Higiene y Sanidad 
la cantidad que haya correspondido éu cada reparto 
a cada uno de dichos funcionaries y a los celadores. 
RRGIJ\Il!N DF. LOS SERVICIOS 
Normal 
Art. 34· Todos los funcionaries de )os Servicios de 
SanidRd Veterinaria Municipal acudiran a prestar ser-
vicio al menos cinco minntos antes de la hora señalada 
por la Dirección, en cada caso y Jugar. De una ma-
nera general dicho servicio no sera inferior a cuatro 
horas cliarias, pudiendo, empero, limitarse a tres bo-
ras cuando la naturaleza e intensidacl del trabajo, en 
muy determinacio¡; casos, baga necesario dicha 1imita-
C'ión, previa orden de la Dirección. 
Art. 35· Bajo ningún concepto podra aba11do11arse 
el servicio antes de la bora señalada por la Dirección. 
En casos imprevistos de fuerza mayor, sera ésta in-
mediatamente notificada y demostrada aL Directo1· de 
los Set'Vicíos de Sanidad Yeterinaria. Si el motivo obe-
deciera a c!lfcrmedad, se mandara, lo antes posiblc a 
dicha Dirección, la çorre::;pol}dieute baja, e.xtendirla y 
firmada por el méòico de cabeceta. 
Art. 36. En los nctos del servicio se guardaran 
todos tos funcionaries el mayor resÍ!eto y consideración 
mutua, y de un modo especial a los superiores, a quie-
nes se les tcndran las atenciones propias de la je-
rarquia. 
' Extraordinario 
Art. 37· A pesar de tener ordenado en lo posible 
las horas de trabajo, el personal que integra los Ser-
vicios de Sanidad Veterinaria Municipal, debido a su 
caracter sanitario, es C{)nsiderado de servicio penna-
1:ente, por cuyo motivo, cuando lo requieran circuns-
bmcias especiales o lo e:xijan las necesidades a juicio 
de Ja Dirección, deberau prestar el serdcio extraor-
diuario que sc les señale. 
Licencias 
Art. 38. Todo enanto se rcfiere a 1iceucias se ajus-
taní. a lo que sobre este particular dispone el Regla-
mento genetal dc Empleados. 
S1tbstitucio11es 
Art. 39· Cuando el Director de los Sen'icios de 
Sanidad Veterinaria Municipal deba cesar temporal-
mente en el cargo, sea cuat fuere la causa, ocupara su 
Jugar el Inspector de servicio o Kumerario de tér-
mino, y, de uo existir éste, un 1\umerario de ascenso 
que designe el Alcalde o, por su Delegación, 'el Te-
uiente de Alcalde Delegado de Higiene y Sanidad. 
En su dckcto, correspondera al Inspector de Servicios 
o Numeraria de término mas antiguo dentro del es-
C'alafón. 
Sí el íuncionario que debe cesar es de categoria 
inferior a la indicada, sera el Director quieu desiguara 
al subslituto, el cual, de ser posible, debera ser de 
igual catcgorfa a la del substituído, y, en su defecto, 
dc categorfa inferior iumediata. 
Co-misio1tes 
Art. 40. La Direcci6n podra n.ombrar Comisiones 
de profesionales pertenecientes a !os Servicios de Sa-
nidad Veterinaria Municipal para la visita, inspección, 
estudio Y. redacción de memorias en relación con los 
Servicios de Higiene y Sanidad que el Ayuntamiento 
lc tiene conferido. 
A cusaciones 
Art. 41. Si el Director de los Senicios de Sanidad 
Vctcrin:uia :Municipal recibe acusaciones por escrito 
contra el fX'r~oual a !:Us órdenes, dara el curso regla-
mentaria. Se le faculta, sin en1bargo, para que ve-
rifique las diligencias prelimin.a_res que considere opor-
tunas antes dc dar conocimiento a la Snperioridad. 
Eu casos de graYedad, dicbo Director abrini infor-
mnci6n, la cua! elevara al 'feniente de Alcalde De-
legada de Higiene y Sanidad para que éste proponga 
a la Alcaldia y decida si procede o no la formaciótt de 
expediente. 
F altas 
Art. 42. Se consideraran como tales : 
a) La falta de puntualidad en el servicio y no dar 
C{)ttocimiento a la Dircccíón de los cambios de domi-
cilio. 
b) Au!;eotarse del servicio sin el debido consenti-
miento del Director ; dedicarse durante las horas del 
servicio a trabajos extraños a éste, y no guardar al pú-
blico las debidas consideraciones. 
e) No presentar la baja en caso de enfermedad ; la 
uo prescntación a la hora señalada para principiar el 
~ervicio el día siguiente al en que termine la licencia. 
d) Faltar el respeto a los superiores. 
e) Facilitar, sin autoriiación escrita de la Direc-
ci6n, datos relatives a documentos qne el funcionaria 
tenga bajo su encargo o custodia ; recibir y aceptar 
dadivas, prornesas, ofrecimientos y recompensas de 
particulares que directa o indirectamente tengan in-
terés e11 alguno de los asuntos relacionades con la mi-
sión propia a la que incutnbe a los Servicios de Sanidad 
Vcterinaria o para efectuarlo en determinada sentida. 
f¡ No dar cttenta a la Dirección de faltas cometidas 
por un compañero ; los vicios o actos. que hagan des-
merecer del concepto o que perjudiquen el decoro pro-
fesloual, e incurrir a sabiendas, por error o por igncr 
randa inexcusables. eu actos u omisiones que causen 
perjuicios a los Servicios de Sanidad, Ayuntamiento o 
a tcrceras personas. 
g) El abandono de servicio. 
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Sal!cionr.s 
Art. 43· Cuanto se refiere a sanciones, se atempe-
rara al Reglamento general de Empleados y al Es-
tatuto muni<'ipal. 
Relaciones e?~trc las categorfas y lratnitacioues 
Art. 44· Los Auxilio.res praeticos de. Veteri11aria 
y personal subalterno colaboran1n con el mayor in-
tcrés en los trabajos de los técnicos veter inarios a cuyas 
órdenes fueron destinados y les consideraran como Jc-
fes iomcdiatos, clebicndo guardades toda clase ~e de-
ferencias y respt'to~ en sus mu tuas relaciones. 
Cuando teugan que dirigirse a la Superiotidad, lo 
haran por el conducta ordinario, esto es, al. Jefe de 
sus servicio::;, o al mas antiguo, si hubiere mas de uno, 
y ~stos al Director de los Servicios Veterinarios. En 
el caso de que se tratara de un funcionaria de servicio 
en el Matadero, pas:na a conocimiento del Director del 
mismo antes de llegar a la Dirección de los Sen-icios 
Veterinarios. 
Los Vcterinarios 11umerarios de entrada considera-
r{tn a los dc H$Censo, y éstos a los de término, como 
superiores en actos de servicio cuandò actúen manco-
munaclamenle, y todos ·denen oblígados a cump1ir las 
órdenes cladas por el Director de los Sèt'Yicios Vete-
rinarios, al que debt:ran dü·igirse directa e indístinta-
mcntc para tramitar los asnntos, a excepción de cuando 
presten scrvicio cu d Matadero, en cuyo caso lo haní.n 
a tra,·.!:; del Director. 
ncreclzos rlr patición y de qneja 
Art. 45· Cuando sc juzgue necesario fonuular nna 
petictón li c¡tu:ja, $<:ra ejercitado tal derecho por es-
crito, conscrvan<lo RÍ<"mpre eu la redacción del docu-
mento las dehiclas atenciones de jerarquía, tanto en lo 
que rcspcda al lenguaje como en e1 mecanismq de Ja 
tramilación, esto es, d personal subalterno y auxiliar 
practico sc diriginí al Veterinario, y éste al mas an-
tigno del Jugar de serdcio, para que sea éste quien se 
dirija 'tl la Dírccción de los Senicios Veterinaríos. Si 
sc tratase de pnsomtl afecto all\Iatadero, antes dc lle-
gar al indicada DireC'tor, pasara por el Director de 
clicho establecimiento municipal. 
En el caso dl· que el interesado no obtnxiera con-
t<:stación a su dcbido tietnpo, reiterara la petición y 
queja, y si despn~s de esta segunda tampoco la re-
cibiera, entonces se dirigira al Director cle los SerYicios 
Yeterinnrios, hacicnclo constar procede de tal manera 
en drtud de 110 haber sido atendidas sus comunica-
cioncs <lc f.:ocha ... (In que fuerc) dirigida¡; a ... (indic-ar 
el nombre del fuJLcionario). 
Este mis111o tramite se segwra con respecto a la 
Dirección de los Scrdcios Yeterinarios. 
!)¡¡ t,¡\ l'RO\ IS IÓN DF. CARGOS 
Dcrlaraci611 dc ·pacantes 
Art. 46. Al existir vacantes en los Sen·icios de 
Veterinaria Municipal, o cuando, por acuerdo del Ayttn-
tamiento, deban crearse nuevas plazas, el Director de , 
los Sen·icios de Sanidad Veterinaria lo pondra en co-
nocimicnto de la Delcgación de Higiene y Sanidad :\fu-
uicipal, indicando la causa de ellas, para. que, previos 
los tramites rt'glameotarios, se anuncien las ,·acantes 
en el Boletfu Oficial de la pro,-incia y periódicos lo-
calcs. 
lNc;n¡,;so 
lmputores de Sanidad Veterinaria 
Art. 47· Hl ingreso cu los Servicios de Sanidad Ve-
tcrinatia Municipal de Bftl'ccloua sera por oposición 
librc, prcYÜl solic:ilud dirigida al Alcalde-Presidenle, 
dcbicudo los solicitnntes reui1ir las condiciones si-
gui<:ntes : 
a) Ser Vcterinnrio español, lo que se demostrara 
çon la prcscntación del titul o o acta notarial, o bien 
medi unte el rccibo que acredite haber hecbo el depósito 
preveuido por la Ley en el respecth:o centro docente. 
b) Ser mayor de veintiún años y menor de cua-
renta . 
e) C<:rtificado de buena conducta. 
dl Ilallar"c al corriente con Ja obligación del ser-
\'ÍCÍo militar. 1 
Tambi~n podra ingrésarse en dichos Sen-icios dc 
Sanidad \'elerinaria :\Iunicipal sin oposición cuaudo 
se ò.é el caso de agregación a esta capital de una po-
blación que tudere Vcterinario municipal de phmtilla. 
En el ca~o de agregaci4u a Barcelona de algúu pue-
blo en cuya plantilla de empleados figurase el cargo 
de \'eterinario o Yeterinarios municipa1es, ingresar{m 
en los Scrvicios \'eterinarios, ocupando dentro del es-
calafón el último Jugar. 
Cnando se convoquen oposiciones, el Ayuntamiento 
publicarú un cuestionario de temas aprobado por el 
Tribunal nombrado, :v fijara la tnanera de practicar los 
ejcrcicios y aprc;ciar los méri tos de los aduantcs'. 
Art. .¡8. T.os 'fribunales que se nombren pa1·a juz-
gar collcursog u opo!liciones a cargos técnicos de lo!' 
Sen·icios de ~nnídnd Veterinaria 1\[nnicipal lo ser{m 
en la forma siguiente: 
Prcsídcute, el ilustre señor Teniente de Alcalde, Dc-
legado dc Higiene y Sanidad. 
Do.: Conccjales. 
tT11 rcprcscntante del Profesorado oficial del Estado, 
pcro tcnicndo en cuenta que en Barcelona no existe 
Escuda Superior de Veterinaria, dicho representant<: 
podra $Cr sub,;tituíclo por el Inspector provincial de 
Snniclad \'cterinaria. 
El Director dc los Scf\'icios de Saoidad Vetcrinaria 
Municipal. ' 
Un \'eterinario dcsignado por votación entre todos 
los Vcterinarios muuicipalcs. 
El Secretaria de In Corporación o el Jefe de la Sec-
ción corrcspondieatc. 
.-J ux/liares practiros 
Art. 49· Los cargos de Auxiliares practicos de Ve-
terinaria st.: p_rovceran por exàlDCll l ibre, debiendo los 
aspirantcs rl~Uilir los !!Íguientes requisitos : Ser cspa-
ñol, mnyor 1le Yeiutiún años y menor de cuarenta, acre-
ditar bnc11 estatlo cle salud, buena conducta, hallarse 
ut corricntc con la obligación del servicio militar y 
saber lcer y e~cfibir corredameute. Seran juzgados 
por un 'l'rihunal compuesto de: Pregidente, que sen1 
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el Tenicntc clc A lcaldc dc Higiene y Sanidad o dele-
gado por éste; un eonccjal de la eomisión de Higiene 
y Sauirlad ¡ el Director de los Servicíos de Sanidad Ve-
leriuaria Municipal, e] Director del ::'IIatadero, un \'e-
terinario municipal, un Auxiliar practi_co designado 
por \'OL"'ci6n entre los Auxiliares practicos, y el Jefe 
del Negociado de Higiene y Benefi.cencia, con caracter 
d<: Secretaria del Tribunal, pero sin voto en las delí-
heraciones. 
Personal subalterno 
A.rt. 50. El persona] subalterno afecto a los Ser-
viC'io!> dc S¡midad Vet.crina1:ia Municipal serà el qtte, 
proccdente dc depeltdencias municipales, sea designado 
al ef('cto por cl e:xc:elentfsimo señor Alcalde o 1a muy 
ilustrc Comisión Pcnnanente. 
i\ SCl\NSOS 
t\ rt. .r;r. !.os Vderinarios numerarios dc entrada y 
astcnso p:t~aran a la categoría superior inmediata, por 
rigutnS<l anti~ ii.edacl den tro del esca)afón. 
El cargo dc Director de los Servicios de Sanidad 
Veterinaria Municipal se pro,·eera por concurso u opo-
sidón cnhc los Inspectores (actuales Delegados) nu-
meratios de tl-rmino y numerarios de.ascen~o. 
El Tribunal que ha dc juzgar la provisión de òicho 
\'argo c-.tura inlegmdo por el mismo personal indicado 
para el iu:.rrcso en lo" Ser\'i<'~os de ~auidad Veterinaria 
Municipal (art. .¡S cie <·slc Reglamento), con la va-
rinnlc dc que el Jugar corrrspondiente al Director de 
los Sen·irio~ de Saniclacl Vetet inario sera .ocupada por 
el DireC'lor-Jcfe de los Servicios Sanitarios Municipales. 
Art, :;2. Cuanrlo se pro\'eatt cargos pot· concurso 
sc tcndrún en cuc11la, para la calificación, los méritos 
aclqníriclo~ cu el <'jercicio de la prófesión, especial-
tnet\lc en Au aspecto Jtigiosanitario bro~atol6gico y el 
expcrlicnle Jll'r~mtal dc cada concursante. En igualdac1 
<lc conclicioncs scra elegirlo el mas autiguo. 
}UBll.ACrÓN 
Art. 53· El Ayuntamiento podra jubilar a los in-
dividues de los ~ervicios de Sanidad Veterinaria Mu-
nicipal cuando sca impuesta por enfermedad, edad u 
otra causa independienle dc la 'I.'Oluntad del inten.sado. 
Pam lo~ cfcctos de tiempo de servicio, el Ayunta-
micnlo concedc a los Veteriuarios municipales un au-
mento dc ocho años en co11ccpto de estudies de su 
carrera, n los que ·lleven de s u ingre..;o en los Sen· i ci os 
de Sanidad Vct~rin:uia Muui,'Ïpal. 
Exc~:DENCrAs 
At t. 54· Sólo sc cottcederan excede.ncias a los fun-
cionari o~ fncnltiv-os dc los Sen:icios de Sanidàd Vete-
rinnria Muuicipa.l cuando éstos lleven clos años de 
!;Crvicios cu los mism~. I .os tiU<' c.osignan Ja exCl'· 
dcnt'Ía poclnin reingresnr en los Serdcios de Sauidad 
Vet.Cl·inaria. Municipal a la primera Yacante que ocurra, 
pre\lia solicitud de iugreso, con la categoría en que 
fueroo rlcclarndos cxccdentes, ocupando en el escalafón 
de In clasc a que pertenecían el número que les co-
rresponda, sir~iendo de base para fijarlo únicamente los 
aiios de servicios efectivos que llevaba prestados cuando 
se ]e concedi6 1a cxcedencia. La excedencia sólo podré 
ser concedida una vez a cada Veterinario, exceptuando 
los casos eu que la e.xcedencia fuera forzosa en virtud 
de ostentar un cargo de elección de gobierno o popular, 
o para ampliación de estudies de su dase profesional 
previa justificación y comprobacíón del becho. 
DrmsiÓN o a¡sy:; 
Art. 55· El personal de los Servicios de Sanidad 
Vctcrinaria Municipal podra cesar por dimisíón en sus 
c·u·gos, pero vlcne obligada a continuar en ellos basta 
que les sen aceptada en debida forma, bajo peua dc 
perder los habere~ que tengan devengados, sin per-
juicio de las demas responsabilidades que pudieran 




Art. 56. Los haberes de cada categorfà se deter- ' 
minaran en la plantilla que proponga la Delegación 
competcnte al confcccionarse los Presupuestos, una ''e?. 
aprobn<los por la Pennanente y Pleno del Ayunta-
miento, no pudiendo ser menores que los consignados 
en d Prcsupuesto municipal correspondiente al año de 
aprobación de este Reglamento. 
F.xtraordinarios 
Art. 57· E11 caso ne que un Veterinario o Auxiliar 
practico fallezca o quecl<tre inútil por enfermedad ad-
quirida por contagio o en accidente en el cumplitniento 
de su debcr, el Director de los Servicios de Sanidad 
Vctcrinaria llrunicipal abrira la oportuna infonnaci6n, 
la cual, una vcz finida, y que preçisamente debera 
serio anlc~ de los noventa elias post(;'riores a la comuni-
caci6n del hecl1o de Ja baja, la pasani a la Delegación 
de Higiene y Sanidad para que por ésta sea lle,'ada a 
la Comisión Municipal Permanente para que proponga 
al Ayunt:uniento en pleno acuerde la condonación al 
inútil, ,·iuda, hijos o padres, en caso de ser soltero, 
del suclrlo completo que gozaba el interesado. 
Disposlciones transitorias 
La Los dos cargos de Inspectores de servicios seran 
descmpeííados en la actualidad, por los Delegados. 
Cuando queden vacantes, se convertiran en dos plazas 
mas de la categoria de Veterinarios muuicipales de 
térmi no. Al existir vacante de Inspector de servicios, 
y dcsaparecido, por lo tanto, el eargo d-e Dclegado, 
dicba vacanlc ~er{t cubit'rta por concurso entre los Ve-
tcrillaríos numemrios de c-ategoria itúerior inmediata, 
con el mismo haber de los actuales Delegados. 
2." El cargo de Delegada de Auxiliares practicos 
de Vetcrinnria, al vacar, pasara a ser AtL"'tiliar practico 
simplemente. 
Imp. Casa de carldad 
